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- !llnniversarg Ce[e6rants* 
35 and over Dian Lopez 15-20 years 10-15 Years 
James Olson Bonnie Tipcke Carol Mccannon David Aronson 
James Gremmels Thomas Turner Beatrice Nelson Maria-Luisa Lee 
John Imholte Marlys Buntje Nancy Mooney Virginia Noh! 
May Jesseph Bonnie Gulbrandson Carrie Grussing 
30-35 years Gordon Harstad Vinod Nangia 
Nathaniel Hart 20-25 years Vasilikie Demos Lois Koehntop 
Clyde Johnson Barbara Valnes Richard Richards Renee Schwager! 
Jooin Lee Charlotte Syverson Gary McGrath Susan Stevenson 
Fred Peterson Dennis Templeman Lowell Rasmussen Joanne Hagstrom 
James Togeas Llea Anderson Jennifred Nellis Joan Reicosky 
Eric Klinger Mickey Rose Timothy Ray Peter Whelan 
Shirley Swenson Cheryl Estenson Elizabeth Ascheman Sharon Van Eps 
Theodore Uehling Dwight Purdy Margaret Von Hellwig Marilyn Bober 
Vernard Brown William Stewart Pamela Gades William Riggs 
Audre Ross LuAine Logan Katherine Benson James Cotter 
Laird Barber Robert Thompson James Carlson Michael Korth 
C.F. Farrell David Raths Van Gooch Jeri Mullin 
Sun Kahng Shirley Kleespies Kenneth Hodgson Carol Sperr 
Ellen Ordway Gary Strei Betty Payne Robert Mahoney 
Sinmin Wu Patricia Holmes Delores Rathke Julie Hesse 
Randall Wenz Vernon Mohr Jayne Hacker 
25-30 years Richard Busch Marie Hagen Darla Peterson 
Roger Boleman Ronald Oine Dale Michealson Thomas Bengston 
Arthur Durkee Mariam Frenier Elizabeth Blake Mark Fohl 
Ardath Larson Gary Donovan Tap Payne Pam Engebretson 
John Detlef Clifford Hatlestad Jeanne Richards William Eiler 
John Ingle Arden Heins Mark McCabe Mercedes Ballou 
Bimal Roquitte Dianna George Bernard Folkens Edith Borchardt 
Ray Sibul Peter Orr Mary Ellen Grossman Pieranna Garavaso 
Maurice 'Tip' Tipcke Karla Klinger A. Kay Carlson John Gunvalson 
Wilbert Ahern Thomas Swenson Michael Vangstad Karen Ellis 
Ted Underwood Lynn Schulz Gail Boe Patricia Hein 
Dennis Sayre Ruth Thielke Jane Kill William Hennen 
Yvonne Storck Sara Haugen Brenda Boever Velma Domnick 
Joyce Cain James V.an Alstine Thomas Mahoney Lois Kunde 
Liselotte Gumpel David Dylla Judy Van Kempen Betty Wu 
Robert Vikander Arthur Kunde Madeline Maxeiner Dale Logan 
Joyce Bogenreif Roger Mccannon Charles Grussing 
Roland Guyotte Rosemarie Murphy Thomas Rach 
Craig Kissock Thomas McRoberts Thelma Wilson 
Jack Peterson David Hoppe 
Janet Ahern David Jones *Listed according to 
Harold Hinds Ronald Rosen length of U of M service 
A.A. Lopez in descending order 




May 14, 1996 
7:00 p.m. 
Oyate Jia[[ 




Music. 6y Pianist 'Bo6 Morton, (j[enwooa 
Master of Ceremoni.e.s 
Cliucf((jrussing, Campus Security 
~cognition of !l(etirees 
Music.a[ Sefections 
Sue Scliieaer, Se6e/(g,, so[oist 
'Bo6 Morton, (jfenwooa, accompanist 
9-{orace 'I. :Morse-Minnesota Jl[umni Jlssociation J'Lwara 
Jennifrea 'J..{_effis, professor of Stuaio J'Lrt, recipient 
'University of :Minnesota Continuing 'E.aucation ana 'E.:t,tension 
'Distinguisliea 'Ieacliing J'Lwara 1995 
'Ifiomas 'Turner, associate professor of Spanisli, recipient 
Presentation of Mary :Marte[[e :Memoria[ J'Lwara 
Lynn Scfiu{z, senior ana[ystlprogrammer, Computing Servic.es, staff recipient 
1(rista 'Bramer, :Man/(g,to, stuaent recipient 
Presentation of Outstanaing Staff J'Lwaras 
YL:J SCM'E. 
Caro[ :J ora, principa[ secretary, 'Division of Science ana :Matliematic.s 
Civil Servic.e 
Sliaron 'Van 'E.ps,· program aavisor, Center for I nternationa[ Programs 
'Teamsters 




'Doris 'Benson retirea 'Decem6er 31, 1995, after more tlian 30 years at 'l.1:M:M. Slie was a 
principa[ accounts specia[istlaccounts supervisor in tlie 6usiness office. 
'E.amuna 'Bretz came to 'U:M:M in 'J..[_ovem6er, 1964. 9-{e was a senior operating engineer in tlie 
lieating p[ant wlien lie retirea [ast Octo6er after a[most 31 years at 'l.1:M:M. 
'Vernara 'Brown retirea :Marcli 29 as manager of genera[ servic.es. 9-{e liaa 6een empfoyea at 
'l.1:M:M since 'J..[_ovem6er, 1963. 
Jolin "Curt" G unvafson was an operating engineer in tlie lieating p[ant wlien lie retirea January 
2 tliis year. 9-{e 6egan worl(jng at 'l.1:M:M in 'Decem6er, 1984. 
'Betty Payne wif[ retire June 30 after 17 years at 'l.1:M:M. Slie is an office specia[ist in tlie Post 
Office. Slie first worf<Ja in fooa servic.e 6efore moving to tlie Post Office in 1979. 
Cliarfes 'Taffe retirea [ast Ju[y after 22 years at 'l.1:M:M. 9-{e was a lieating contra[ specia[ist in 
tlie lieating p[ant. 
~cognition IJJinner Committee 
Li.z Jlsclieman, P[ant Services 
J'Lraen (jranger, Coorainator of Specia[ 'I.vents 
1(en 9-{oagson, Jlssociate Professor of Music. 
Lynn Scfiu{z, Computing Servic.es 
'Ifie[ma 'Wifson, ~gistrar's Office 
(jera[a Zimmer, :Jooa Service 
'Ifian/(§ to 'Bo6 Morton ana Sue Scliieaer for tlie musica[ sefections, ana to Jolin Stuart lngfe 
for pennission to reproauce a transparency of liis painting "S tif[ Life 'Witli Over[ana :J[yer" for 
use as a specia[ gift for tlie retirees. 
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